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 ኱Ꮫ⏕ࡀࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ࡜ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲ
せ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿㸪኱Ꮫ⏕ 252 ྡࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪18ࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ➨ 1఩ࠥ➨ 3఩࡜ࡋ
࡚㑅ࡤࢀࡓ㡯┠㸪ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬⏤グ㏙
ࡢෆᐜࢆศᯒࡋࡓࠋ඲యࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ௙
஦ෆᐜࡀዲࡁࡔ࡜ᛮ࠼ࡿࠖࡀ᭱ࡶከࡃ㸪ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ
࡜ࡋ࡚ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࠕ⬟ຊࠖࡀ㢖ฟㄒ࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝཧຍ⪅ࡢᒓᛶ᳨࡛ウࡋ
ࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠾࠸࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ➨ 1఩࡛ᑓᨷᏛ⣔࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ
ⓗ࡞ㄒࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ 
                   
㸨ᦤ༡኱Ꮫ 
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ࡣ ࡌ ࡵ ࡟ 
 
 ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ኱Ꮫ⏕ࡀ㸪኱Ꮫࢆ༞ᴗᚋ⫋ᴗ࡟ᑵࡃࠋ኱ᏛධᏛ๓ࡢ㸪ᚿᮃ኱ᏛࢆỴࡵࡿ㝿࡟ࡶ㸪
⣙ 3ศࡢ 1ࡢ㧗ᰯ⏕ࡀࠕ࡞ࡾࡓ࠸⫋ᴗ࡟ᑵࡅࡿࠖࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠾ࡾ㸦ᒣୗ㸪2013a㸧㸪㧗ᰯ
⏕ࡢಖㆤ⪅ࡶ⣙ 55ࠥ70㸣ࡀࠕ࡞ࡾࡓ࠸⫋ᴗ࡟ᑵࡅࡿ ࠖࠕᑵ⫋ᐇ⦼ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ࡞ࡾࡓ࠸⫋
ᴗࢆぢࡘࡅࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠖࠕᑓ㛛ⓗ࡞⫋ᴗ࡟ᑵࡃࡓࡵࡢᨭ᥼ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿࠖࡇ
࡜ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᒣୗ㸪2013b㸧ࠋࠕ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ാࡃࠖࡢࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
⌧௦ࡢ㧗ᰯ⏕㸦࡜ಖㆤ⪅㸧ࡣ㸪ᑗ᮶㸪⫋ᴗ࡟ᑵࡃࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᏛ⏕ࡣ኱ᏛᅾᏛ୰ࡶ㸪᫂☜࡟ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ᖖ࡟ࠕᑵ⫋ࠖࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࡀࡣࡌࡵ࡚ᨻ⟇ᩥ᭩࡟౑ࢃࢀࡓࡢࡣ㸪1999ᖺࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍
⟅⏦࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ኱Ꮫ⏕ࡣ㸪㧗ᰯࡲ࡛࡟ఱࡽ࠿ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓୡ௦࡛࠶ࡾ㸪ࠕാ
ࡃࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪ᙉࡃព㆑࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓ
ᚋࡣ㸪᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽᑵ⫋࡟ྥࡅࡓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࢆཷࡅࡿᶵ఍ࡀタࡅࡽࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡞࡝࡟㸪࠸ࢃࡺࡿࠕᑵάࠖ᝟ሗࡀ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚㸪ࡲࡍࡲࡍࠕᑵ⫋ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ㔊ᡂࡉࢀࡿࠋ 
 ୖグ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡣ㸪ࠕࠗඃ⚽࡞ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥ࠘࡬ࡢᏛ⏕ࡢ฿㐩ᗘࢆ 
 ࡿࠖ㸦ᐩᒸ௚㸪2016㸧ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕඃ⚽࡞ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥࠖീࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࢆཷࡅࡓᏛ⏕࡟ࡣ㸪ࠕࡇࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤࠗඃ⚽࡞ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯ
ࣥ࠘࡟࡞ࢀࡿࠖ࡜ཷࡅྲྀࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 ࡇࡇ࡛㸪ࠕࠗඃ⚽࡞ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥ࠘࡜ࡣఱ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⯆࿡
῝࠸ၥ࠸࡛ࡣ࠶ࡿࡀ௚࡟ㆡࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕඃ⚽࡞ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥࠖ࡬ࡢ㐨ࢆṌࡁ
ጞࡵࡿ๓㸪Ꮫ⏕ࡀ♫఍࡟ฟࡿࡲ࡛࡟㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁຊ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 ࠕ♫఍࡟ฟࡿࡲ࡛࡟㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽࡣ㸪࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟㸦2004㸧ࡢሗ࿌᭩࡟࠾࠸࡚㸪ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊
✲ᡤ⏕ᚐᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ 㸦࣮2002㸧ࡢࠕ⫋ᴗほ࣭໅ປほࢆ⫱ࡴᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᯟ⤌ࡳ㸦౛㸧ࠖ
ࢆᘬࡁ㸪࠸ࢃࡺࡿࠕ4㡿ᇦ 8⬟ຊࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ⫋ᴗほ࣭໅ປほࢆ⫱ࡴᏛ⩦ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢᯟ⤌ࡳ㸦౛㸧ࠖࡣ㸪♫఍ⓗ⮬❧࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩࡟࠿࠿ࢃࡿㅖ⬟ຊࢆ
࡝࠺⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠿㸪ᑠᏛᰯ࠿ࡽ㧗➼Ꮫᰯࡲ࡛ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ලయⓗ࡟㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ4㡿ᇦࠖ࡜ࡣࠕே㛫㛵ಀᙧᡂ⬟ຊࠖࠕ᝟ሗά⏝⬟ຊࠖࠕᑗ᮶タィ⬟ຊࠖࠕពᛮỴᐃ⬟ຊ࡛ࠖ
࠶ࡾ㸪ࡒࢀࡒࢀࡢ㡿ᇦࢆࡉࡽ࡟ 2ࡘ࡟ศࡅ㸪ࠕ⮬௚ࡢ⌮ゎ⬟ຊࠖࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖ
ࠕ᝟ሗ཰㞟࣭᥈⣴⬟ຊࠖࠕ⫋ᴗ⌮ゎ⬟ຊࠖࠕᙺ๭ᢕᥱ࣭ㄆ㆑⬟ຊࠖࠕィ⏬ᐇ⾜⬟ຊࠖࠕ㑅ᢥ⬟
ຊࠖࠕㄢ㢟ゎỴ⬟ຊࠖࡢ 8⬟ຊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ♫఍࡟ฟࡿࡲ࡛࡟㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁຊࠖ࡜ࡣ㸪ࠕ♫఍ࡀồࡵ࡚࠸ࡿຊࠖ࡜ࡶ࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ෆ㛶ᗓே㛫ຊᡓ␎◊✲఍㸦2003㸧ࡢࠕே㛫ຊࠖࡸ㸪⤒῭⏘ᴗ┬
ࡀ 2006ᖺ࠿ࡽᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠕ♫఍ேᇶ♏ຊ 㸪ࠖ ཌ⏕ປാ┬㸦2004㸧ࡢࠕⱝᖺ⪅ᑵ⫋ᇶ♏⬟ຊࠖ
࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋෆ㛶ᗓࡢࠕே㛫ຊࠖࡣ㸪ࠕ♫఍ࢆᵓᡂࡋ㐠Ⴀࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬❧ࡋࡓ୍ேࡢே㛫
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࡜ࡋ࡚ຊᙉࡃ⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ࡞ຊࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ㸪ࡑࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚㸪ࠕ▱ⓗ⬟ຊⓗ
せ⣲ࠖࠕ♫఍࣭ᑐே㛵ಀຊⓗせ⣲ࠖࠕ⮬ᕫไᚚⓗせ⣲ࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢࠕ♫఍ே
ᇶ♏ຊࠖࡣ㸪ࠕ⫋ሙࡸᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛ከᵝ࡞ேࠎ࡜࡜ࡶ࡟௙஦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ
࡞⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ㸦࢔ࢡࢩࣙࣥ㸧ࠖࠕ⪃࠼ᢤࡃຊ㸦ࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸧ࠖࠕࢳ࣮࣒
࡛ാࡃຊ㸦ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸧ࠖࡢ 3⬟ຊ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⫋ሙ➼࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ
࡟ࡣ㸪ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠕᇶ♏Ꮫຊࠖࠕᑓ㛛▱㆑ࠖࡶᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ࠕே㛫
ᛶࠊᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័ࠖࡀᇶ┙࡜࡞ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋཌ⏕ປാ┬ࡢࠕⱝᖺ⪅ᑵ⫋ᇶ♏⬟ຊࠖࡣ㸪
஦ົ⣔࣭Ⴀᴗ⣔ࡢ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ௻ᴗࡀ᥇⏝࡟ᙜࡓࡗ࡚㔜どࡋ㸪ᇶ♏ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ẚ㍑ⓗ
▷ᮇ㛫ࡢカ⦎࡟ࡼࡾྥୖྍ⬟࡞⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖࠕ⫋
ᴗேព㆑ࠖࠕᇶ♏Ꮫຊࠖࠕ㈨᱁ྲྀᚓࠖࠕࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽ㢮ఝᛶࡢ㧗࠸✀ࠎࡢࠕ⬟ຊࠖࢆᨵࡵ࡚ศᯒࡋ㸪ࠕศ㔝ࡸ⫋✀࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪♫఍ⓗ࣭
⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ࡜ࡋ࡚෌ᵓᡂࡋࡓࡢࡀ㸪ࠕᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊࠖ
㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸪2011㸧࡛࠶ࡿࠋࠕᇶ♏ⓗ࣭ỗ⏝ⓗ⬟ຊࠖࡣ㸪ࠕே㛫㛵ಀᙧᡂ࣭♫఍ᙧᡂ⬟
ຊࠖࠕ⮬ᕫ⌮ゎ࣭⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࠖࠕㄢ㢟ᑐᛂ⬟ຊࠖࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ⬟ຊࠖࡢ㸲ࡘࡢ⬟
ຊ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉ࡚㸪ཌ⏕ປാ┬ࡢࠕⱝᖺ⪅ᑵ⫋ᇶ♏⬟ຊࠖࡣ㸪ᐇ㝿࡟௻ᴗ࡟ࠕ᥇⏝᫬࡟㔜どࡍࡿ⬟ຊࠖ➼
࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡼࡾ┤᥋ⓗ࡟㸪⤒῭⏺࠿ࡽⓎࡏࡽࢀࡓ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪࡶከ࠸ࠋ௻ᴗࡢ᥇⏝HP࡟ࡣ㸪ࠕồࡵࡿே≀ീࠖࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏ⤒῭ᅋయ
㐃ྜ఍㸦2017㸧ࡣ㸪఍ဨ௻ᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ୰࡛ࠕ㑅⪃࡟࠶ࡓࡗ࡚≉࡟㔜どࡋ
ࡓⅬࠖࢆᑜࡡ࡚࠾ࡾ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖࡀ 15ᖺ㐃⥆࡛➨ 1఩㸪ࠕ୺యᛶࠖࡀ 9ᖺ
㐃⥆࡛➨ 2఩㸪ࠕࢳࣕࣞࣥࢪ⢭⚄ࠖࡀ➨ 3఩࡜࡞ࡗࡓ⤖ᯝࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓᑵά᝟ሗࡢ୰ ࡛ࠕ௻ᴗࡀồࡵࡿຊ ࢆࠖ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶከࡃ㸪౛࠼ࡤᯇᒸ㸦2016㸧ࡣ㸪
௻ᴗࡀồࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࡓୖ࡛㸪ࡑࡢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ᥇⏝ࡍࡿഃࠖࠕ࠾࡜࡞ഃࠖ࠿ࡽᏛ⏕࡟ྥࡅࡓⓎಙࡣከ࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕
ࡣࠕ⫋ᴗほࠖࡸࠕ♫఍࡟ฟࡿࡲ࡛࡟㌟࡟ࡘࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖࠕᏛ
⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
᪉  ἲ 
 
㸯㸬ㄪᰝཧຍ⪅ 
 ኱Ꮫ⏕ 252ྡ㸦⏨ᛶ 127ྡ㸪ዪᛶ 118ྡ㸪୙᫂ 7ྡ㸹18ṓ 11ྡ㸪19ṓ 41ྡ㸪20ṓ 47
ྡ㸪21ṓ 69ྡ㸪22ṓ 61ྡ㸪23ṓ 12ྡ㸪24ṓ࣭25ṓ࣭26ṓ࣭27ṓ࣭33ṓྛ 1ྡ㸪୙᫂
6ྡ㸹2011ᖺᗘධᏛ 1ྡ㸪2012ᖺᗘධᏛ 11ྡ㸪2013ᖺᗘධᏛ 96ྡ㸪2014ᖺᗘධᏛ 49ྡ㸪
2015ᖺᗘධᏛ 45ྡ㸪2016ᖺᗘධᏛ 33ྡ㸪୙᫂ 17ྡ㸹୍⯡ධヨ 86ྡ㸪ᣦᐃᰯ᥎⸀ධヨ 41
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ྡ㸪බເ᥎⸀ධヨ 96ྡ㸪AOධヨ 8ྡ㸪ࢭࣥࢱ࣮ヨ㦂฼⏝ධヨ 8ྡ㸪ᑓ㛛Ꮫ⛉᥎⸀࣭ࢫ࣏࣮
ࢶ᥎⸀ 5ྡ㸪୙᫂ 8ྡ㸧 
㸰㸬ㄪᰝ᫬ᮇ 
 2016ᖺ 11᭶ࠥ12᭶ 
㸱㸬ㄪᰝ⚊ 
 ㄪᰝࡣ㸪ࠕᦤ༡኱Ꮫᑵᴗຊ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ㸦ணഛㄪᰝ㸧ࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ㸦ணഛㄪᰝ㸧ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࢆࡍࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡜࡞ࡿᑻᗘస
ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ಶேࡢ≉ᛶࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿᴫᛕࡢᩚ⌮࡜ ᐃࡢࡓࡵࡢㄪᰝ㡯┠ࡢ᳨ウࢆࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᐩᒸࡽ㸪2016㸹ᐩᒸࡽ㸪2017㸧ࠋㄪᰝ⚊ࡣ㸪ಶே≉ᛶࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ㉁ၥࡢ
௚࡟㸪ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ㸪ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞
ࡿ⬟ຊࠖ㸪ㄪᰝཧຍ⪅ࡢಶேᒓᛶ㸦ᛶู㸪ᖺ㱋㸪ᡤᒓᏛ㒊࣭Ꮫ⛉㸪ධᏛᖺᗘ㸪ྜ᱁ࡋࡓධヨไ
ᗘ㸧࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ᮏ✏࡛ሗ࿌ࡍࡿࡢࡣ㸪ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ㸪ࠕᏛ⏕ࡀᑵ
⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㑅ᢥ⫥࠿ࡽ㡰఩ࢆࡘࡅ࡚ 3ࡘࢆ㑅ࡪࡶࡢ࡜ࡋ㸪ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸
ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬⏤グ㏙࡜ࡋࡓࠋࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࠖࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ⾲㸯࡟♧ࡍࠋ 
㸲㸬ᡭ⥆ࡁ 
 ㄪᰝࡣ↓グྡ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝ⪅࡟ࡼࡿ୍ᩧᩍ♧ࡢᚋ㸪ᅇ⟅ࡣಶู࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᅇ⟅᫬㛫ࡣ
࠾ࡼࡑ 20ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⤖  ᯝ 
 
 ศᯒ࡟࠶ࡓࡾ㸪↓ᅇ⟅㸪୙㐺ᙜ࡞ᅇ⟅ࡣ㞟ィ࠿ࡽ㝖࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪௨ୗ㸪㑅ᢥ⫥␒ྕࢆ㸪౛࠼
ࡤࠑ1ࠒࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࠋ 
㸯㸬⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
(1) ඲యⓗഴ  ྥ
 ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ➨ 1఩ࠥ➨ 3఩࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓ㡯┠࡜㸪ࡇࢀࡽࢆ
ྜィࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲㸰࡟♧ࡍࠋ 
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ࢀࡑ㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ࢆᐃ᳨2χ ࠿ࡿ࠶ࡀࡾ೫࡟┠㡯ࡓࢀࡤ㑅㸪࡚࠸ࡘ࡟ィྜ࡜఩3 ➨ࠥ఩1 ➨ 
 ,70.621=)61( 2χ㸹10.<p ,14.612=)71( 2χ㸹10.<p ,11.491=)31( 2χ㸦ࡓࡗ࠶࡛ព᭷ࡣࡾ೫ࢀࡒ
࡟఩1 ➨ 㸪ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢḟ㸪ࡣᯝ⤖ࡢᯒศᕪṧࠋ㸧10.<p ,60.685=)71( 2χ㸹10.<p
ࠒ41ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ4ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ51ࠑࠒ41ࠑࠒ11ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ1ࠑ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ
ࠒ41ࠑࠒ11ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ8ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ41ࠑࠒ11ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ7ࠑ㸪ࡃከࡾࡼ
ࠒ11ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ31ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ41ࠑࠒ11ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ9ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ51ࠑ
ࡾࡼࠒ51ࠑࠒ41ࠑࠒ31ࠑࠒ11ࠑࠒ7ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ4ࠑࠒ3ࠑࠒ2ࠑࡣࠒ71ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ41ࠑ
ࠒ7ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ01ࠑࠒ5ࠑࡣࠒ1ࠑ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟఩2 ➨ࠋࡓࡗ࠿ከ
ࠒ01ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ4ࠑࠒ3ࠑࠒ2ࠑࡣࠒ8ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ01ࠑࠒ5ࠑࡣ
ࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ4ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ9ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑ
ࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ5ࠑࡣࠒ31ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑ
ࠒ21ࠑࠒ01ࠑࠒ5ࠑࡣࠒ71ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ01ࠑࠒ5ࠑࡣࠒ51ࠑ㸪ࡃከ
ࠒ2ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ21ࠑࠒ6ࠑࡣࠒ1ࠑ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟఩3 ➨ࠋࡓࡗ࠿ከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑ
ࠒ5ࠑࡣࠒ9ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ21ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࡣࠒ8ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ21ࠑࡣࠒ7ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ21ࠑࡣ
ࡼࠒ81ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ31ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ6ࠑ
3 ➨ࠥ఩1 ➨ࠋࡓࡗ࠿ከࡾࡼࠒ21ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࡣࠒ71ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ21ࠑࡣࠒ51ࠑ㸪ࡃከࡾ
ከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ4ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ1ࠑ㸪ࡣ࡛ィྜࡢ఩
ࠒ61ࠑࡣࠒ3ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ2ࠑ㸪ࡃ
ࠒ6ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ4ࠑ㸪ࡃከࡾࡼ
ከࡾࡼࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ3ࠑࡣࠒ7ࠑ㸪ࡃከࡾࡼࠒ61ࠑࡣ
ࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ51ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ7ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ4ࠑࠒ3ࠑࠒ2ࠑࡣࠒ8ࠑ㸪ࡃ
ࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ51ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ4ࠑࠒ3ࠑࠒ2ࠑࡣࠒ9ࠑ㸪ࡃከࡾࡼ
ࠒ81ࠑࠒ61ࠑࠒ51ࠑࠒ41ࠑࠒ21ࠑࠒ11ࠑࠒ01ࠑ ࠒ6ࠑࠒ5ࠑࠒ4ࠑࠒ3ࠑࠒ2ࠑࡣࠒ31ࠑ㸪ࡃከࡾࡼ
ࠒ6 1 ࠑࠒ4 1 ࠑࠒ2 1 ࠑࠒ1 1 ࠑࠒ0 1 ࠑࠒ6 ࠑࠒ5 ࠑࠒ3 ࠑࡣࠒ5 1 ࠑ㸪ࡃከࡾࡼ
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ࠑ18ࠒࡼࡾከࡃ㸪ࠑ17ࠒࡣࠑ2ࠒࠑ3ࠒࠑ4ࠒࠑ5ࠒࠑ6ࠒࠑ7ࠒࠑ10ࠒࠑ11ࠒࠑ12ࠒࠑ14ࠒࠑ15ࠒ
ࠑ16ࠒࠑ18ࠒࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋ 
 (2) ㄪᰝཧຍ⪅ࡢᒓᛶ࡜ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ࠖ
 ㄪᰝཧຍ⪅ࡢᒓᛶࡢ࠺ࡕ㸪ᛶู㸪ᡤᒓᏛ㒊㸪ྜ᱁ࡋࡓධヨไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ
࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖࡀ␗࡞ࡿ࠿᳨ウࡋࡓࠋ 
1) ᛶู࡜ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ࠖ
 ᛶู࡟ࡼࡗ࡚㑅ࡤࢀࡓ㡯┠࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ࠿ χ2᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪➨ 1఩㸪➨ 2఩㸪➨ 3
఩࡜ࡶ೫ࡾࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦χ2 (13)=12.75, ns㸹χ2 (17)=13.28, ns㸹χ2 (16)=16.68, ns㸧ࠋ 
2) ᑓᨷ࡜ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ࠖ
 ᡤᒓᏛ⛉࡟ࡼࡗ࡚㑅ࡤࢀࡓ㡯┠࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ࠿ χ2᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪➨ 1఩㸪➨ 2఩㸪➨
3఩࡜ࡶ೫ࡾࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦χ2 (143)=141.91, ns㸹χ2 (187)=165.85, ns㸹χ2 (176)=182.37, 
ns㸧ࠋ 
 ᡤᒓࡍࡿᏛ㒊ࢆ㸪⌮ᕤ⣔㸦⌮ᕤᏛ㒊㸧㸪ேᩥ♫఍⣔㸦እᅜㄒᏛ㒊㸪⤒ႠᏛ㒊㸪ἲᏛ㒊㸪⤒῭
Ꮫ㒊㸧㸪་⒪⣔㸦⸆Ꮫ㒊㸪┳ㆤᏛ㒊㸧࡟ࡲ࡜ࡵ㸦௨ୗ㸪Ꮫ⣔㸧㸪Ꮫ⣔࡟ࡼࡗ࡚㑅ࡤࢀࡓ㡯┠࡟
೫ࡾࡀ࠶ࡿ࠿ χ2᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪➨ 1఩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ೫ࡾࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪➨ 2఩㸪➨ 3
఩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ೫ࡾࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦χ2 (26)=46.01, p<.05㸹χ2 (34)=45.77, ns㸹χ2 (32)=36.23, 
ns㸧ࠋ➨ 1఩ࡢṧᕪศᯒࡢ⤖ᯝ㸪᭷ព࡟ከ࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪⌮ᕤ⣔ࡢࠑ6ࠒࠑ17ࠒ㸪ேᩥ♫఍⣔ࡢ
ࠑ7ࠒ㸪་⒪⣔ࡢࠑ1࡛ࠒ ࠶ࡾ㸪᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ேᩥ♫఍⣔ࡢࠑ1ࠒ㸪་⒪⣔ࡢࠑ7ࠒࠑ17ࠒ
࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪Ꮫ⣔ࡈ࡜ࡢ➨ 1఩࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓ㡯┠ࢆ⾲㸱࡟♧ࡍࠋ 
3) ྜ᱁ࡋࡓධヨไᗘ࡜ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ࠖ
 ྜ᱁ࡋࡓධヨไᗘ࡟ࡼࡗ࡚㑅ࡤࢀࡓ㡯┠࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿ࠿ χ2᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪➨ 1఩㸪➨
2఩㸪➨ 3఩࡜ࡶ೫ࡾࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦χ2 (65)=51.55, ns㸹χ2 (85)=98.93, ns㸹χ2 (80)=59.85, 
ns㸧ࠋ 
㸰㸬Ꮫ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊ 
 ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ 105ྡࡢグ㏙ෆᐜ
࡟ࡘ࠸࡚㸪KH Corder㸦ᵽཱྀ㸪2014㸧ࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ศᯒࡢ༢఩ࡣㄒ࡜ࡋࡓࠋ 
 2ᅇ௨ୖฟ⌧ࡋࡓㄒࢆ⾲ 4࡟㸪ᢳฟࡉࢀࡓㄒࡢඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᅗ 1࡟♧ࡍࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ➨ 1఩ࠥ➨ 3఩࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓ㡯┠㸪ྜ᱁
ࡋࡓධヨไᗘ㸪ᡤᒓࡍࡿᏛ⣔࡜ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ⬟ຊࠖࡢグ㏙ෆᐜ 
ࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ⾲㸳ࠥ㸵࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࣜࢫࢺ࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ඲య࡟ẚࡋ࡚㸪ࡑ 
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ࡢศ㢮࡟࠾࠸࡚≉࡟㧗࠸☜⋡࡛ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
⬟ຊ
䝁䝭 䝳䝙䜿䞊䝅䝵 䞁
⮬ศ
┦ᡭ
⪃䛘
ᖖ㆑
୍⯡
▱㆑
᭱ప㝈
ᑐே
䜔䜛Ẽ
♩൤
䝬䝘䞊
♫఍
Ꮫ⏕
⮬㌟
᝟ሗ
ᛮ䛔
௚ே
⮬ᕫ
䜰䝢䞊䝹
௙஦
ᑵ⫋
ಶᛶ
༠ㄪ
᝿ീ
㐺ᛂ
⾲⌧
ศᯒ
✚ᴟ
๓ྥ䛝
ጼໃ
ᛮ䛖
ᚲせ
ఏ䛘䜛
ཷ䛡ධ䜜䜛
⣲┤
ồ䜑䜛
ゝ䛖
᥋䛩䜛
ᡴ䛱㎸䜐 ఱ஦
▱䜛
ື䛟
ヰ
ヰ䛩
㛵ಀ ே㛫
䝎䝯
ᙉ䛔
⮫ᶵᛂኚ
ཝ䛧䛔
᪂䛧䛔
ᚰ
ୖᡭ䛔
ᅗ㻝 䛂 Ꮫ⏕䛜ᑵ⫋䛧䛶䛔䛟 䛻䛒䛯䛳䛶ᚲせ䛺⬟ຊ䛃 㢖ฟㄒ䛾ඹ㉳䝛䝑 䝖 䝽䞊䜽
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⪃  ᐹ 
 
 ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ ➨ࠖ 1఩࡜ࡋ࡚᭱ࡶከࡃ㑅ࡤࢀࡓࡢࡣ㸪ࠑ17ࠒࡢࠕ௙
஦ෆᐜࡀዲࡁࡔ࡜ᛮ࠼ࡿ 㸦ࠖ20㸣㸧࡛ ࠶ࡗࡓࠋḟ࠸࡛㸪ࠑ8ࠒࠕ཰ධࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ16㸣㸧㸪
ࠑ1ࠒࠕᡂ㛗࡛ࡁࡿࠖ㸦15㸣㸧㸪ࠑ9ࠒࠕ⚾⏕ά࡜ࡢࣂࣛࣥࢫࡀ࡜ࢀࡿࠖ㸦13㸣㸧ࡀከ࠸ࠋࡇࢀ
ࡽࡣ㸪➨ 2఩㸪➨ 3఩࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪๭ྜࡣ␗࡞ࡿࡶࡢࡢ㺂ࡸࡣࡾከࡃ㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ཯ᑐ࡟㸪
ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ࠑ5ࠒࠕ⮬ศ࡛ࡶࡢࡈ
࡜ࢆỴࡵࡽࢀࡿࠖ㸪ࠑ12ࠒࠕᮍ㛤ᣅࡢศ㔝࡛࠶ࡿࠖࠑ16ࠒࠕ᏶⎍࡞௙஦ࢆ㏣ồ࡛ࡁࡿ࡛ࠖ㸪➨
1఩ࠥ➨ 3఩ࡢྜィ࡛ࡶ㸯㸣ᮍ‶࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ
ࡢ㑅ᢥ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪⌧ᅾࡢ኱Ꮫ⏕ࡢഴྥࡀ㸪ࠕዲࡁ࡞௙஦ࢆࡋࡓ࠸࡜㢪࠺࡜ྠ᫬࡟௙஦ࡣ⛬ࠎ
࡟࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ㧗࠸♫఍ⓗᆅ఩ࡸ཰ධ㸪⮬ศࡢ⿢㔞࡛௙஦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡸ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ
ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟ࡣ࠶ࡲࡾ㨩ຊࢆឤࡌࡎ㸪Ᏻᐃࡋࡓ཰ධ㸪⚾⏕ά࡜ࡢࣂࣛࣥࢫ㸪ே㛫㛵ಀ㸪⮬
㌟ࡢᡂ㛗࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡤ㸪ࠕᏳᐃᚿྥࠖࠕ“⚾”ᚿྥࠖ࡜࡛ࡶ࿧࡭ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ୍
᪉㸪᭱ ከࡢࡶࡢ࡛ࡶ㑅ᢥ⋡ࡀ 20㸣࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡢ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀከᵝ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡼ࠺ࠋ 
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 ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖࡢ඲యⓗ࡞ഴྥࡣ௨ୖࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪ㄪᰝཧຍ
⪅ࡢᒓᛶࡈ࡜࡟ࡳ࡚࠸ࡃ࡜㸪ᑓᨷࡍࡿ㡿ᇦ࡟ࡼࡗ࡚㸪➨ 1఩࡟㑅ࡪࡶࡢࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋከ࠿ 
ࡗࡓࡢࡣ㸪⌮ᕤ⣔࡛ࡣࠑ6ࠒࠕ⮬ศࡢຊ࡛ఱ࠿ࢆ⏕ࡳฟࡏࡿࠖ㸦7.1㸣㸧㸪ࠑ17ࠒࠕ௙஦ෆᐜࡀ
ዲࡁࡔ࡜ᛮ࠼ࡿࠖ㸦36㸣㸧㸪ேᩥ♫఍⣔࡛ࡣࠑ7ࠒࠕ཰ධࡀ㧗࠸ࠖ㸪་⒪⣔࡛ࡣࠑ1ࠒࠕᡂ㛗࡛
ࡁࡿ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ㸪ேᩥ♫఍⣔ࡢࠑ1ࠒࠕᡂ㛗࡛ࡁࡿࠖ㸪་⒪⣔ࡢࠑ7ࠒࠕ཰ධࡀ
㧗࠸ࠖ㸪ࠑ17ࠒࠕ௙஦ෆᐜࡀዲࡁࡔ࡜ᛮ࠼ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤖ᯝࡣ㸪ࡑࡢ㡿ᇦࡢ≉ᛶࢆ
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⪃࠼ࢀࡤ㤳⫯࡛ࡁࡿࠋ⌮ᕤ⣔࡟ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾࠖࡀዲࡁ࡞Ꮫ⏕ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑ
ࢀࡀᐇ⌧࡛ࡁࡑ࠺࡞⫋ᴗࢆ㑅ࡪ࡛࠶ࢁ࠺ࠋேᩥ♫఍⣔࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕㛫ࡢ⯆࿡ࡢᖜࡶ኱ࡁ࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࡋ㸪ᑵ⫋ࡍࡿ㝿࡟ࡶ㸪௻ᴗࡸ⫋✀ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ㸪⌮ᕤ⣔࣭་⒪⣔࡟ẚࡋ࡚ከ࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧
ἣࡢ୰࡛ࡣ㸪཰ධࡢ㧗ࡉࡀ⫋ᴗ㑅ᢥࡢ㸯ࡘࡢ┠Ᏻ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ⮬↛࡞ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ་⒪⣔ࡣ㸪
ᅜᐙ㈨᱁ࡀᚲせ࡞≉ᐃࡢ⫋ᴗࢆ㣴ᡂࡍࡿᏛ㒊⩌࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ᅾ⡠ࡍࡿᏛ⏕ࡢ኱ከᩘࡣ㸪኱Ꮫ
ධᏛ๓࡟㸪኱ࡲ࠿࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ⫋ᴗ㑅ᢥࢆ῭ࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋ௙஦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪤࡟⇍៖ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪኱Ꮫ༞ᴗᚋࡢ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௙஦ෆᐜ௨እࡢࡇ࡜࡟┠ࡀྥࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᒣୗ㸦2013a㸧ࡣ㸪㧗ᰯ⏕ࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫࡢ┠ⓗ㸪ᚿᮃ኱ᏛỴᐃ⌮⏤࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᏛࡧࡓ࠸Ꮫၥࢆ
Ꮫ࡭ࡿ ࠖࡀ᭱ࡶከ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪኱ᏛධᏛ᫬ࡢࠕᏛࡧࡓ࠸Ꮫၥࠖ
࡜኱Ꮫ༞ᴗ᫬ࡢࠕᑵࡁࡓ࠸⫋ᴗࠖ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤࡟グ㏙ࡋࡓෆᐜ࡟ࡣ㸪ࠕ⬟ຊࠖ
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀ⩌ࢆᢤ࠸࡚ከ࠿ࡗࡓࠋࠕ⬟ຊࠖ࡜ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ
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ࡿ࠸࡚ࡋฟ㢖ࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ㸪ࡕࢃ࡞ࡍ㸪ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡍ㉳ඹࡣ
ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡣࠖ࠸ᛮࠕࠖே௚ࠕࠖࡿ࠼ఏࠕࠖ࠼⪃ࠕࠖᡭ┦ࠕࠖศ⮬ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ
ࠖ㆑▱ࠕࠖ㆑ᖖ⯡୍ࠕࠖಀ㛵㛫ே࣭ಀ㛵ேᑐࠕ㸪ࡣ࡟௚ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿࡎ㏻࡜ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮
ࢀࡇࠋࡘ❧┠ࡀࡤ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࠖᛶㄪ༠ࠕࠖࣥࢮࣞࣉ࣭࣮ࣝࣆ࢔ᕫ⮬ࠕࠖࡴ㎸ࡕᡴ࡟ࡁྥ๓ࠕ
ࢭࢵࢿ࣋ࠋࡿ࡞㔜࡜ࠖຊࠕࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸ࡋ㏉ࡾ⧞࡚ࡋ࡜ࠖຊࡿࡵồࡀ఍♫ࠕࡓ࡭㏙࡟ඛ㸪ࡣࡽ
࡜ᴗ௻ࠕࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋᚓ⋓ࡣ⏕Ꮫࢆ࠘ຊࡿࢀࡽࡵồ࡛఍♫ࠗࠕ㸪ࡣ࡛㸧1102㸦ᡤ✲◊ྜ⥲⫱ᩍ
௻ࡿ࠶࡛ഃࡿࡍ⏝᥇㸪ࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖࡿ࠶ࡀࣉࢵࣕࢠ࡟㆑ㄆࡢ࠘ຊࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙ࠗࡣ࡛⏕Ꮫ
ᴗ௻࡜⏕Ꮫ㸪࡛୰ࡓࡁ࡚ࢀࡉ✚⵳ࡀࢀࡑ㸪ࢀࡉಙⓎࡀሗ᝟࡞ࡲࡊࡲࡉࡽ࠿➼ᴗ௻᥼ᨭάᑵࡸᴗ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡁ࡚࠸࡙㏆ࡀ㆑ㄆࡢ࡜
࣑ࣗࢥࡣࡢ࡞せᚲ࡛఍♫ࠕ㸪ࡽ࠿ࡧᏛࡸ㦂⤒ࡢ㌟⮬ࡀ⏕Ꮫ㸪ࡣࡢࡿࢀࡉᛕᠱ࡛ࡇࡇ㸪ࡋ࠿ࡋ 
ࡿྲྀࡅཷࢆሗ᝟㸪ࢀࡽ࠼ᩍࠋࡿ࠶࡛࠿࠺࡝࠿ࡢࡓࡗ⮳࡟࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
ᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡚ࡋ࡜”㆑▱“࡜ࠖࡿ࠶࡛ຊ⬟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡣࡢ࡞せᚲ࡛఍♫ࠕ㸪࡛୰
ྜ㐃యᅋ῭⤒ᮏ᪥㸦ࠖୖ௨๭8 ࡛⥆㐃ᖺ2 ࡀ࠘㸧฼᭷ࡀഃ⏕Ꮫ㸦ሙᕷᡭࡾ኎ࡾࡼᖺ๓ࠗࠕ㸪ࡸ
ᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡏࢃྜ࡟ഃᴗ௻ࡀ⏕Ꮫࡿ࠶࡛ሙ❧”࠺ࡽࡶ“࡚ࡋ⏝᥇ࡾࡣࡸ㸪࠼࠸ࡣ࡜㸧7102㸪఍
㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࡇ࡞せᚲࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟㸪ࡾ▱ࢆຊࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ࡛఍♫㸪ࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠶ࡶ
 ࠋ࠺ࡼࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛㆑ㄆࡓࡗకࢆឤᐇ
㸪ࡾࡼ࡟ᛶᒓࡢ⪅ຍཧᰝㄪࡸ┠㡯ࡓࡋᢥ㑅࡚ࡋ࡜ࠖࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋど㔜࡚ࡗࡓ࠶࡟ᢥ㑅ᴗ⫋ࠕ 
㸪ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉ࡣ࡟ᐜෆࡓࢀࡉ㏙グ࡚ࡋ࡜ࠖ ຊ⬟࡞せᚲ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡃ࠸࡚ࡋ⫋ᑵࡀ⏕Ꮫࠕ
࡜ࡔࡁዲࡀᐜෆ஦௙ࠕࡢࠒ71ࠑࡓࢀࡤ㑅ࡃከ࡚ࡋ࡜ࠖࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋど㔜࡚ࡗࡓ࠶࡟ᢥ㑅ᴗ⫋ࠕ
ㄒ࡞ⓗᚩ≉ࡀ࡝࡞ࠖศ⮬ࠕࠖຊ⬟ࠕ㸪ࡣྜሙࡔࢇ㑅࡚ࡋ࡜఩1 ➨ࢆ┠㡯ᮏ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࠖࡿ࠼ᛮ
ྜࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧ฟ࡛ྜ๭࠸㧗ࡀࠖࡘࡉ࠸࠶ࠕࠖ൤♩ࠕ㸪ࡣྜሙࡔࢇ㑅࡚ࡋ࡜఩2 ➨㸪ࡀࡿ࠶࡛
࠸ࡘ࡟⣔Ꮫᨷᑓࠋࡿ࠶ࡀㄒ࡞ⓗᚩ≉࡟ࢀࡒࢀࡑ㸪࡛ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟⣔Ꮫᨷᑓࡸᗘไヨධࡓࡋ᱁
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࡚ࡣ㸪ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ➨ 1఩ࡢ㡯┠࡛㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࡀ㸪ࠕᏛ⏕ࡀ
ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞⬟ຊࠖࡢグ㏙ෆᐜࡶࡑࢀࡒࢀ࡟≉ᚩⓗ࡞ㄒࡀࡳࡽࢀࡓࠋ⌮ᕤ⣔
࡜ேᩥ♫఍⣔࡛ࡣ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࠕ⬟ຊࠖࡀ࡜ࡶ࡟඲యࡼࡾࡶ㧗࠸ฟ⌧⋡࡛࠶ࡗࡓ
ࡀ㸪་⒪⣔࡟࠾࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ་⒪⣔ࡢᏛ⏕ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠖ
ࡼࡾࡶᚲせ࡞ຊࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪⌮ᕤ⣔࡜ேᩥ♫఍⣔࡜࡛ࡣ㸪
ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࠕ⬟ຊࠖ௨እࡢ≉ᚩㄒࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ᚲせ࡞⬟ຊࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪Ꮫ⏕ࡣࡸࡣࡾ⮬㌟ࡀ㐍ࡳࡓ࠸ᴗ✀ࡸ⫋✀ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪⮬ศࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᣺ࡾ㏉ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⮬ศࡀᕼᮃࡍࡿᴗ✀࣭⫋✀࡛ồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿຊ࡜㸪⮬ศࡢᚓព࡞ࡇ࡜࣭ⱞᡭ࡞ࡇ࡜࡜ࢆ⪃࠼ྜࢃࡏࡓ⤖ᯝࡀ㸪௒ᅇࡢᅇ⟅࡟⌧ࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
࠾ ࢃ ࡾ ࡟ 
 
 ኱Ꮫ⏕ࡣධᏛࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪⮬ศࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ㸪≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪₍↛࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚
ࡶᑗ᮶ࡢ⫋ᴗࡢࡇ࡜ࡶぢᤣ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡀ㸪ࠕ⫋ᴗ㑅ᢥ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜どࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࠖࠕᏛ⏕ࡀᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞⬟ຊࠖ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋ
࠿ࡋ㸪኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿᮇ㛫ࡣ 4ᖺ࠶ࡿ࠸ࡣ 6ᖺ㸦௨ୖ㸧࡜㛗࠸ࠋࡑࡇ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞⤒㦂ࢆࡋ㸪Ꮫ
ࢇ࡛࠸ࡃࠋࡑࡢ୰࡛㸪⫋ᴗ㑅ᢥほࡸ኱Ꮫ⏕ࡢ⪃࠼ࡿᑵ⫋࡟ᚲせ࡞ຊࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡃࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪♫఍࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿຊࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࢁ
࠺࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࡢࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᘬ ⏝ ᩥ ⊩ 
࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸦2011㸧 ࠙ࢹ࣮ࢱ࡛ぢࡿࠚᏛ⏕ࡢᐇែ࡜♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿຊࡢࢠ 
  ࣕࢵࣉ VIEW21኱Ꮫ∧ 2011ᖺᗘ≉ูྕVol.1࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ 
 http://berd.benesse.jp/up_images/magazine/021.pdf 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦1999㸧 ึ➼୰➼ᩍ⫱࡜㧗➼ᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧 ᩥ㒊 
  ┬ 
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸦2011㸧ࠕ௒ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚  ࠖ
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  㸦⟅⏦㸧 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 
࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟㸦2004㸧 ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡟㛵 
  ࡍࡿ⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ሗ࿌᭩㹼ඣ❺⏕ᚐ୍ே୍ேࡢ໅ປほ㸪⫋ᴗほࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ 
  ࡟㹼 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 
ᵽཱྀ ⪔୍㸦2014㸧♫఍ㄪᰝࡢࡓࡵࡢィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒ—ෆᐜศᯒࡢ⥅ᢎ࡜Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡋ࡚— 
  ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧  
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⏕ᚐᣦᑟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦2002㸧 ඣ❺⏕ᚐࡢ⫋ᴗほ࣭໅ປほࢆ⫱ࡴᩍ⫱ 
  ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚㸦ㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩㸧 ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ 
ཌ⏕ປാ┬㸦2004㸧 ࠗⱝᖺ⪅ࡢᑵ⫋⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ࠘⤖ᯝ ཌ⏕ປാ┬ 
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/01/dl/h0129-3a.pdf 
ᯇᒸ ோ ᑵά⏕ࡀㄗゎࡍࡿ㺀௻ᴗࡀồࡵࡿࢥ࣑ࣗຊ㺁—ồࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣ㺀ヰࡢ㠃ⓑࡉ㺁࡛ࡣ࡞࠸ 
  — ᮾὒ⤒῭ONLINE 
 http://toyokeizai.net/articles/-/142149?page=2 
ෆ㛶ᗓே㛫ຊᡓ␎◊✲఍㸦2003㸧 ே㛫ຊᡓ␎◊✲఍ሗ࿌᭩ ⱝ⪅࡟ክ࡜┠ᶆࢆᢪ࠿ࡏࠊព 
  ḧࢆ㧗ࡵࡿ㹼ಙ㢗࡜㐃ᦠࡢ♫఍ࢩࢫࢸ࣒㹼 ෆ㛶ᗓ 
⤒῭⏘ᴗ┬♫఍ேᇶ♏ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍㸦2006㸧 ♫఍ேᇶ♏ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍㸫୰㛫ྲྀࡾ 
  ࡲ࡜ࡵ㸫 ⤒῭⏘ᴗ┬ 
᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍㸦2017㸧 2017ᖺᗘ᪂༞᥇⏝࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ ᪥ᮏ⤒  ῭
  ᅋయ㐃ྜ఍ 
 http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/096.pdf 
ᐩᒸ ┤⨾࣭ᒣᮏ ᆂ୕࣭ྜྷ⏣ బ἞Ꮚ࣭ᰰᮌ ⣖ဢ࣭すᒸ ᬡᘅ࣭኱ஂಖ ⍞⣖㸦2016㸧 “ே 
  㛫ᛶ”ࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿㄪᰝ㡯┠ࡢ᳨ウ—ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࢆ┠ᣦࡋ࡚−  
  ᪥ᮏ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 38఍◊✲኱఍ㄽᩥ㞟㸬 
ᐩᒸ ┤⨾࣭ᒣᮏ ᆂ୕࣭ྜྷ⏣ బ἞Ꮚ࣭ᰰᮌ ⣖ဢ࣭すᒸ ᬡᘅ࣭ᖖ⏣ ┿ኸ࣭➉ෆ ⿱ே㸦2017㸧  
  “ே㛫ᛶ”ࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿㄪᰝ㡯┠ࡢ᳨ウ—ࣛ࢖ࣇࢹࢨ࢖ࣥࡢࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝࢆ┠ᣦࡋ 
  ࡚㸦㸰㸧— ᪥ᮏ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱Ꮫ఍➨ 38఍◊✲኱఍ㄽᩥ㞟㸬 
ᒣୗ ோྖ㸦2013a㸧 㐍Ꮫ┠ⓗู࡟ぢࡿࠊ㑅ࡤࢀࡿ኱Ꮫࡢ≉ᚩ࡜ࡣ㸽 VIEW21኱Ꮫ∧ 2013 
  ᖺᗘ Vol.2 ෤ྕ ࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ 
ᒣୗ ோྖ㸦2013b㸧࠙ㄪᰝ◊✲ࠚ㧗ᰯ⏕ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᚿᮃࡍࡿ኱Ꮫࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ ࣋ࢿࢵࢭ 
  ᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ 
 http://berd.benesse.jp/koutou/topics/index2.php?id=2583 
 
࠙௜グࠚᮏሗ࿌ࡣ 2016ᖺᗘᦤ༡኱Ꮫ◊✲ຓᡂࠕSmart and Human◊✲ຓᡂ㔠ࠖࡢຓᡂࢆཷ
ࡅࡓࠕ ▱ⓗᑓ㛛⫋ᴗே࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢసᡂ࡜Webࢩࢫࢸ࣒໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲(2)ࠖࡢࢹ࣮ࢱࡢ୍
㒊ࢆ➹⪅ࡀศᯒࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱࡢ౑⏝ࢆࡈᛌㅙࡃࡔࡉࡗࡓඹྠ◊✲⪅ࡢᐩᒸ┤⨾Ặ㸪
ᒣᮏᆂ୕Ặ㸪ᰰᮌ⣖ဢẶ㸪すᒸᬡᘅẶ㸪኱ஂಖ⍞⣖Ặ㸪Ώ㎶⍞✑Ặ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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